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اتيرب نهابيه 
“ALLAH akan mening-
gikan orang-orang 
yang beriman di anta-
ra kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu 
pengetahuan bebera-
pa darjat”  
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PEMBENTANGAN KEMAJUAN PENYELIDIKAN  
PEMBINAAN INDEKS PENGUKURAN PARADIGMA TAUHID UTHM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertemuan ini diadakan pada 29 April 2018 bertempat di Bilik Mesyuarat Utama, Aras 5, Pe-
jabat Censelori. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk membentangkan hasil ujilari Pem-
binaan Indeks Pengukuran Paradigma Tauhid UTHM oleh penyelidik-penyelidik IASWJ kepa-
da Naib Censelor Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Prof. Dr. Wahid bin Razzaly dan 
Pengarah Pejabat Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko Prof. Dr. Yusri bin Yusof.  
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Institut Ahli Sunnah wal Jamaah telah 
melakukan lawatan ke Sekolah Menengah 
Agama Shamsudiniyah (SMAS), Kampung 
Parit Medan, Kundang Ulu, Tangkak, Johor 
pada 19 April 2018. Tujuan lawatan ini adalah 
untuk menjadikan SMAS sebagai sekolah 
angkat dalam mempertahankan akidah Ahli 
Sunnah Wal Jamaah. Selain itu, dalam per-
temuan ini, IASWJ dan SMAS telah bersepa-
kat untuk bekerjasama dalam melaksanakan 
majlis-majlis ilmu kepada pelajar yang berpaksikan kepada fahaman akidah Ahli Sunnah Wal 
Jamaah. Hasil daripada pertemuan ini, kedua-dua pihak dapat membina hubungan kerjasama 
yang kuat dan erat dalam kalangan staf IASWJ dengan pelajar dan guru SMAS . 
19 APRIL 2018:  
LAWATAN IASWJ KE SEKOLAH MENEGAH AGAMA SHAMSUDINIYAH 
